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(1) 論文は、12,000 字以上 20,000 字以内を原則とする。 
(2) 研究ノートは、12,000 字以内とする。 





(2) 邦文要約は、500 字以内のものを本文前に添付する。欧文要約は、300 語以内とする。 
３.投稿原稿の書式の基本的な原則は以下のとおりとする。 
(1) 原稿は、A4 判横書き（右開き A3）、2 段組、一行 22 文字、42 行とする。要約は横書き、1
段組み、一行 39 文字とする。ただし写真、図表等はこの限りではない。 
原稿の性質上、1 段組、一行 52 文字を望む場合は紀要編集委員会に申し出ること。 
(2) 文字サイズについては、次のようにする。 
①原稿種別    全角 10.5 ポイント 
②表題      全角 14 ポイント、太字  
③氏名      全角 12 ポイント、太字 
④本文      全角 10.5 ポイント 
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(3) 書体は和文が MS 明朝、欧文は Times New Roman とする。ただし部分的に太字や他の字体
を使用することは認める。 
(4) 余白は、左 20ｍｍ、右 20ｍｍとする。 
(5) 章、節の表記については、原則として、「 １．（1）（a） 」 または「Ⅰ  １．（1）（a） 」
の順とする。 
(6) 本文中の引用文は「  」でくくり、文献名を次項(7)の形式に従い明記する。 
(7) 参照文献は、著者名、発行年、題名、出版社の順に記述する。その際、邦文の書名は『 』で
くくり、欧文の書名はイタリック体にするか下線を引く。また、参照文献が論文の場合、邦












４.原則として投稿原稿は、Microsoft Word、ないしは LaTeX で入力すること。 











８.執筆者の校正は、最大 2 回までとする。 
９.原稿の採否は、編集委員会が委嘱する匿名レフェリーの審査に基づき、編集委員会が決定する。条
件付で採用の場合、必要な修正が指示される。この場合、投稿を辞退することができる。 
以上 
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